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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikumWr. Wb. 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, 
serta nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik dengan 
judul “MEDIA PEMBELAJARAN PENGENALAN ALAT 
TRANSPORTASI BERBASISI MULTIMEDIA DI KELOMPOK 
BERMAIN SOLEKHAH” 
 Dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini banyak mendapatkan bantuan dari 
berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran, nasihat, dan semangat. Oleh karena 
itu, saya menyampaikan terimakasih kepada : 
1. Lisna Zahrotun, S.T, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 
waktu, serta memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam 
penyusunan laporan Kerja Praktik, sehingga Kerja Praktik ini dapat 
berjalan dengan lancar. 
2. Jumiyati, selaku guru di KB Solekhah yang telah memberikan informasi-
informasi terkait dengan matari alat transportasi. 
3. Kedua Orang Tua, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi, serta doanya untuk kesuksesan. 
4. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penyusunan 
laporan ini. 
ix 
 
Penyusunan laporan Kerja Praktik ini tidak lepas dari kekurangan dan 
kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun akan 
senantiasa diharapkan. 
Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua 
pihak yang menekuni bidang multimedia, serta dapat menjadi amalan. Amin. 
Wassalamua’alaikum. Wr. Wb. 
Yogyakarta, 22 Januari 2018 
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